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FRUCHTFLIEGEN (TRYPETIDAE) VON INDONESIEN (Dipt.)
(47. Beitrag zur Kenntnis der T'rupetidae)
von
Prof. Dr E. M.' HERING
(Berlin-Dahlem)
Obgleich die Trypetiden von Indonesien bereits seit Jahrzehnten eifrig
erforscht worden sind und namentlich einen sehr griindlichen Bearbeiter
in J. C. H. DEMEIJERE gefunden haben, zeigt das Material des Museum
Zoologicum Bogoriense, iiber das nachfolgend berichtet wird, wieviel fur
die Wissenschaft Neues aus diesem interessanten und faunistisch so
vielseitigem Gebiet sich ergeben hat.
Das vorliegende Material gibt weitere interessante Aufschlusse iiber
die Verbreitung der indonesischen Fruchtfliegen. Es ergeben sich Bezie-
hungen zu Nachbargebieten, wie Burma, Ceylon und Formosa, die noch
zoogeographisch auszuwerten sind. Die neue Sophira mantissa HG. gehort
einer Artengruppe der Gattung an, die wir von den Salomonen und Neu-
Guinea kennen.
Dariiber hinaus ist die Kenntnis der Fruchtfliegen von besonderer
okonomischer Bedeutung. Eine ganze Zahl von Arten dieser Familie sind
aIs Schadlinge in menschlichen Kulturen aufgetreten, und immer weitere
kommen als Fruchtschadlinge hinzu. Deshalb ist die eingehende Erf'or-
schung dieser Fliegen-Familie auch vom agrikulturtechnischen Standpunkt
geboten.
Eine ganze Anzahl von Forschern hat dieses reichhaltige Material
des Museums zusammengebracht, und dieentomologische Wissenschaft
hat ihnen fiir ihre fleissige und intensive Arbeit zu danken Da so eine
grosse Anzahl von Lokalitaten exploriert werden konnten, ist das reiche
vorliegende Material besonders vielseitig und damit wissenschaftlich sehr •
aufschlussreich.
Es ist mir ein besonderes Bediirfnis, der Leitung des Museum Zoolo-
gicum Bogoriense meinen Dank auszusprechen fur die wissenschaftliche
Zuganglichmachung des so interessanten Materials; mein Dank gilt ferner
Herrn Dr Fred KEISER vom Naturhistorischen Museum Basel, der mir
so Iiebenswurdigst diese Bearbeitung vermittelte.
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Die Kenntnis der Fruchtfliegen-Fauna von Indonesien ist damit,
dessen bin ich sicher, noch nicht annahernd erschopft, Es ist zu wiinschen,'
dass weitere Expeditionen in der Zukunft (vielleicht auch einmal nach
dem zoogeopraphisch so interessanten und vielseitigen Celebes!) wieder
Material aus dieser so interessanten und wirtschaf'tlich bedeutsamen
Familie zur Kenntnis der Wissenschaft bringen werden.
Die Gruppierung der Gattungen nach Unterfamilien und Tribus er-
folgte nach meiner 1947 (Siruna Seva 6, p.12-16) gegebenen Kennzeich-
nung.
Die Typen befinden sich im Leidener Museum, die Paratypen und
das ubrige Material sind iiber die entomologischen Sammlungen des
Zoologischen Museums in Berlin, des Museum Zoologicum in Bogor (Java)
und des Naturhistorischen Museums in Basel verteilt.
Subfam. DACINAE
Tribus D a c i n i
Strumeta (Bactrocera) umbrosa FABRICIUS, 1805.
W. Java: 3 r:J Bogor, 27.iii. & xii.1921, R C. SIEBERS, 20.i.1924,
H. H. KARNY.
S. Sumatra: 1 r:J Mt Tanggamus, 600 m, 19-3l.iii.1940, M. A. LIEF-
TINCK.
Strumeta dorsalis HENDEL, 1912.
W. Java: 5 ~ Bogor, 250 m, 7-11.v.1904, J. OLTHOF.
Strum eta cucurbitae COQUILLETT,1899.
W. Java: 2 r:J Bandung, 700 m, 17.xi.1940, J. OLTHOF; 1 ~ Bogor,
250 m, 21.iii.1904, J. OLTHOF.
S. Borneo: 3 r:J, 4 9, Samarinda, 50 m, Muara Kaman, xi.1950,
A. M. R. WEGNER.
Strumeta pedestris BEZZI, 1913.
S. O. Java: 3 r:J Mt Semeru, 800 m, Ranu Darungan, 6-13.vi.1941,
M. A. LIEFTINCK.
W. Java: 1 ~ Bogor, 29.i.1933, M. A. LIEFTINCK.1 ~ Karimon Djawa
Inseln, 22-30.xi.1930, M. A. LIEFTINCK.- Hierzu rechne ich auch 1 sehr
kleines ~ von nur 4.9 Fltigellange, alle f gelb, alle t braun, von G. Mega-
mendung, 700 m, 20.x.1940, M. A. LIEFTINCK.
O. Borneo: 1 ~ von Samarinda, 50 m, Muara Kaman, xi.1950, A. M. R.
WEGNER.
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Strumeta transtillum spec. novo (Fig. 1).
O. Java: 1 ~ Holotype von Idjen, 1850 m, Ongop-ongop, v.1924, K. W.
DAMMERMAN. .;
Wird unter der Voraussetzung in die Gattung gestellt, dass beim cf
das 3.' Abdominaltergit mit Cilien besetzt ist und der Fliigel an der an-
c
Miindung einen "uberzahligen Lappen" besitzt. Unter den Arten mit
schwarzem Querband des Gesichtes ahnelt ihr nur Str. diaphora HEND.,
deren dunkle Vorderrandbinde aber nicht zum Apicalfleck verbreitert ist
und bei der der £p nur' im unteren Teile dunkle Rahmung aufweist. ,
Kopf und seine Anhange gelb, die Fiihler mehr gesattigt, das 3. Glied
aussen und oben gebraunt. Gesicht iiber dem Mundrand mit einem nie-
drigen, schwarzen Querband, das nur die Halfte des Mundrandes einnimmt
und seitlich nicht bis zum ausseren Winkel der Fiihlergruben reicht.
Hinterkopf dunkelbraun, mit breit gelbem Augenrand. 1 + 2 or (links 3
ori) vorhanden.
Thorax schwarzbraun, mit schwachem Glanze, mit den gewohnlichen
weisslichen Pubescenzstreifen. Hellgelb sind: Eine Medianstrieme, an der
Sutur beginnend und den Hinterrand erreichend, an beiden Enden zuge-
spitzt; lange Lateralstriemen, von der Sutur bis hinter die pa reichend:
Humeral-und Notopleuralkallus, Mesopleuren-Querbinde, die oben doppelt
so breit wie der Notopleuralfleck ist und mehr als % des Mesopleuren-
oberrandes einnimmt, sich nach unten stark verschmalert und sich in
einen wieder breiteren Oberrandfleck der Sternopleure fortsetzt. Beide
Hypopleuralflecke sind gelb, nur hinten dunkel. Schildchen, Postscutellum
und Mesophragma dunkel
Abdomen braungelb, 2. Tergit in del' Vorderrandhalf'te dunkeI, 3.-5.
Tergit mit schwarzer Vorderrandbinde und dunkler dorsaler Median-
langslinie, auf dem 4. und 5. Tergit neben ihr Flecken del' Grundfarbe
auch am Vorderrand. Oviscap dunkelrot, sehr kurz und breit, basal 1%
mal so breit wie lang-) , so lang wie das 5. + 6. Tergit zusammen.
Beine hellgelb, 11 in der Distalhalf'te braun, die anderen 1 nur im
distalen Viertel. Die t;) sind ganz braun, die iibrigen t nur basal. Die
Tarsenendglieder sind gebraunt,
Im Fliigel die Csc 1112 mal so lang wie die CC2, Zipfel der Can so
lang wie ihr freies Ende. Csc und Cm. braun, diese braune Bindeganz
schmal am Vorderrand der Csm. bis etwa zu deren Mitte fortgesetzt, aber
nicht ganz den. braunen erweiterten Apicalfleck erreichend, der von del'
1) Oviscap verwende ich als die germanisierte Kiirzung von Oviscapus, analog
dem anglisierten oviscape. Da'ro axiintov nicht in die lateinische Sprache ubernomrnen
wurde, ist Oviscaptum, gekiirzt Oviscapt, ein Mixtum compositum und deshalb besser
nicht zu verwenden.
,.
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Mitte der Csm bis zu der der CPl reicht. Dieser Apicalfleck ist vor und
hinter r 4+ ii etwa gleich breit. Can braun, graulich f'ortgesetzt in einen
Analstreif, der fast bis zum Rande des Flugels reicht. Ein brauner Rahmen
umschliesst den tp und das eu-Ende, er reicht bis ~n die mheran. Fhigel-
Hinge 5,3 mm.
Strumeta sp.
t;
N. Celebes: 1 d' von Menado, leg. MOHARI, ist nicht ganz ausgefarbt
und zu schlecht erhalten, urn eine sichere Bestimrnung zu ermoglichen.
Paradacus pendleburyi PERKINS, 1938.
W. Java: 1 d' (Allotype) von Djampangs, Tjiajunan, 9.iii.1941. M. A.
LIEFTINCK.
Obgleich die Gattungszugehorigkeit nicht ganz sicher feststeht, da
an der Stelle der prse die Nadel durchgestochen ist, so dass liber ihr
Vorhandensein oder Fehlen nicht mit letzter Sicherheit geurteiIt werden
kann, scheint mir die Art doch in diese Gattung zu gehoren. Es sind 4 se,
2 pa und 1 a, sa vorhanden, beim d' sind die CiIien des 3. Tergites vor-
handen, es fehlt aber del' "uberzahlige Lappen" an del' Mundung del' an,
so dass die Art nicht bei Zeugodaeus eingeordnet werderr kann. Von alIen
bekannten Paradaeus-Arten unterscheidet sich diese Art durch den apical
nicht verbreiterten dunklen Vorderrandsaum. Die bekannten Parazeuqo-
daeus-Arten haben, wenn die Vorderrandbinde so schmal bleibt, braune
Zeichnung auf dem Mesonotum, schwarze Langsstrieme auf dem Schild-
chen etc.
Kopf und seine Anhange gelb, das 3. Fuhlerglied vorherrschend grau,
Gesicht mit 2 grossen schwarzen Flecken libel' dem Mundrand. Hinterkopf
schwarz, die Augenrander gleichrnassig und nicht zu breit gelb. 1 + 2
or, die nicht auf schwarzen Punkten stehen. Mesonotum matt schwarz,
dorsal median mit sehr brei ten Streifen weissgrauer Pubescenz. Rotbraune
Zeichnungen fehlen vollstandig, Gelb sind: Humeral-und Notopleuralkal-
Ius, 1 auffalIend kurzes postsuturales Lateralfleckchen (ftir die Art beson-
ders characteristisch!), nur ebenso gross wie das Notopleuralfleckchen,
hintere Hiilfte der Mesopleure, nach unten verschmalert, am Oberrand
der Sternopleure ein kleines Fleckchen, 2 gelbe Hypopleuralflecke.
Das Schildchen gelb, mit basaler schwarzer Querlinie. Beine gelb, Huf'ten
und Trochanteren schwarz; an den 11 das distale Drittel, an den anderen
nul' ein Viertel bis ein Funftel dunkelbraun. AlIe t und die )etzten Glieder
del' tal braun.
Fhigel hyalin, mit brauner Csc, Cm, und in Csm ein ebenso breiter
Vorderrandstreifen, der noch etwas in die CPl hineinreicht, dort aber
,
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nicht erweitert ist. Auf dem Zipfel der Can eiri schwacher, grauer Schat-
ten, der bis zur Mundung der an fortgesetzt ist. Csc 1112mal so lang wie
die Cc.. Der Can-Zipfel verhalt sich zum freien Ende der an.wie 16: 6.
Fliigellange 4.9 mm.
Die Art stimmt somit in allem mit der von PERKINS beschriebenen
uberein, 'ist nur etwas kleiner, da das Stuck ein ° ist. PERKIN~.beschrieb
die Art von -oSelangor und Perak.
Paratridacus garciniae BEZZI, 1913.
W. Java: 1 0, 1 ~ von Bogor, 22.v.1921 und vi.1920. H. C. SIEBERS.
Die Stiicke besitzen die schwarze Thoraxzeichnung, auf die bereits
PERKINS, 1938, hingewiesen hat und bestatigen seine Meinung, dass BEZZI
bei seiner Beschreibung nur unausgef'arbte Stilcke vorgelegen haben, so
dass P. yayeyamanus MATSUMURA,1916, vermutlich als Synonym zu dieser
Art zu stellen ist.
Zeugodacus caudatus FABRICIUS, 1805.
W. Java: 1 ° Bogor, 100-250 m, Tjiampea, xi.1936, M. A. LIEFTINCK;
1 ~ von ebendort, 7.i.1921, H. C. SIEBERS; 2 ~ Djampang Tengah, G. Tji-
suru, iii, ix.1933, M. E. WALSH. 1 0, 2 ~ Bandung, 700 m, 23-25.v., 5-8.
& 24-27.vii.1941, J. OLTHOF.
O. Java: 1 ~ Malang. 20.iii.1933, J. G. BETREM. 3 0, 3 ~ K. O.
Blawan, Idjen-Plateau, 900-1500 m, x.1933, v.1936, H. LUCHT; 2 ~ von
ebendort, v.-vi.1924, K. W. DAMMERMAN.
Bei 1 ° von Radjamandala, ult. xii.1940 und 1 01- von Bandung, 12-15.
vi.1941, J. OLTHOF,fehlt die gewohnliche dunkle Randung des ip, nur ein
grauer Schattenfleck an der Mundung des cu ist vorhanden; solche Stucke
kommen auch anderwarts vor und bedeuten nur eine individuelle Reduk-
tionserscheinung.
O. Sumba: 2 ~ Kananggar, 700 m, xi.1925, K. W. DAMMERMAN.
Zeugodacus nubilus HENDEL, 1912.
S. Sumatra: 1 0, 1 ~ von Wai Lima, Lampongs, xi-xii.1921, H. H.
KARNY.
Diese Art wurde von Formosa beschrieben, ist aber bis Celebes ver-
breitet und auch auf dem Festland von Indien gefunden worden.
Zeugodacus maculipennis DOLESCHALL,1856.
W. Java: ~ ~ von Bandung, 700 m, 13.xi.1939, J. OLTHOF; 1 ~ von
Bogor, 2l.iii.1904, J. OLTHOF.
O. Borneo: 26 ::1, 26 '~ von Samarinda, 50 m, Muara Kaman, xi.1950,
A. M. R. WEGNER.
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Zeugodacus diaphoropsis spec. novo (Fig. 2).
O. Borneo: 2 cf, Type und Paratype von Samarinda, 50 m, Muara
Kaman, xi.1950, A. M. R. WEGNER.
Die neue Art wurde mit der vorigen zusammen gefangen und ist ihr
auch ahnlich, aber durch die apical warts nicht verbreiterte Vorderrand-
strieme des Fltigels unterschieden. Das Schildchen hat beiders~its 4 se,
aber im Habitus gleicht die Art recht sehr der Strumeta diap~wra HENDEL.
von Formosa beschrieben, deren Paratype ich vergleichen konnte. Bei
dieser Strumeta tritt auch manchmal eine uberzahlige se auf, so dass an
eine artliche Dbereinstimmung der Stlicke gedacht werden konnte, Sir,
diaphora HEND.besitzt aber 3 ori, auch ist im Fltigel vor und hinter r 4 + 5
die dunkle Randbinde verbreitert, und am eu-Ende ist nur ein kleines
Schattenfleckchen vorhanden, das nicht auf den tp hinaufreicht.
Schildchen mit 4 se, prse und a, sa sind vorhanden. Stirn mit nur 2
ori, das 3. Abdominaltergit mit Cilien am Rande besetzt, Fltigel des cf mit
iiberzahligen Lappen.
Stirn gelb, an den Wurzeln der or kleine schwarze Punkte. Das Ocel-
lendreieck ist schwarz, mit der schwarzen Verticalbinde zusammenhangend
oder isoliert. Auf der Stirnstrieme liegt ein undeutlicher grauer Fleck.
Fuhler gelb, das 3. Glied innen und oben grau. Gesicht bei der Type gelb,
mit 2 schwarzen Flecken am Mundrande, die nach der Seite schwach
bindenartig verlangert sind, bei der Paratype durch schwarzliche Quer-
binde verbunden, die etwas starker als sonst gebogen ist und nicht unmit-
telbar am Mundrande liegt. Unter der tiefsten Stelle des Augenrandes
ein dunkler Fleck. Hinterkopf schwarz, iiberall breit gelb vom Augenrande
getrennt.
Mesonotum matt schwarz, in der Mitte mit 2 breiten Streifen wenig
abgehobener grauer Pubescenz, mit folgenden hellgelben Zeichnungen:
Eine breite, keilforrnige Medianlinie, vorn spitz, hinten verbreitert, nach
vorn die Naht, nach hinten aber den Hinterrand nicht erreichend; die
gelben Lateralstreifen nach hinten verschmalert, bis zur pa reichend,
nach vorn aber breiter, in einen gelben Fleck vor der Sutur fortgesetzt;
Humeralkallus, Notopleuralkallus, eine breite, nach unten verschrnalerte
Verticalstrieme uber den hinteren Teil der Mesopleure, die sich in einen
deutlichen Fleck auf der Sternopleure fortsetzt, 2 Hypopleuralflecke und
das ganze Schildchen gelb.
Abdomen gelbbraun, basal. mit schwarzen Lateralstriemen auf den
ersten 2 Tergiten, 2. Tergit auch mit schmaler, schwarzer, basaler Quer-
binde. Das 3. Tergit mit schwarzer, basaler Querbinde, die dorsal in der
Mitte Vs des Tergits einnimmt, sich nach den Seiten zu verbreitert,
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schwarze Lateralflecke am 4. und 5. Tergit, die mit denen des 3. Tergites
zusammenhangen. Vom Vorder.rand des 3. Tergits geht eine schwarze
dorsale Langslinie bis zum Hinterende.
Beine gelbbraun; ran den PI fund die Spitze der t schwarz, so an
P2 die-distale Halfte der fund die Basis der t, ahnlich sind die P.1 gefarbt,
doch istdort die t in der distalen Halfte gelb.
Im Flugel ist die Cc glashell, von der dunklen Csc geht eine dunkle
Vorderrandbinde bis etwa zur Mitte der CP1> die sich am Ende iiberhaupt
nicht erweitert. die Cm ganz und die Csm nur in einem schmalen Streifen
an der Miindung ausfiillt. Am cu-Ende liegt ein grauer Schattenfleck, der
auf den tp zu 1Js oder % hinaufreicht. Analstrieme schwarzlich, Fhigel-
lange 6.4 mm.
Tribus A d r a m i n i
Neosophira distorta WALKER,1857.
N. Celebes: 1 ~ 1908.
Diese merkwiirdige, von HENDEL,1914, noch bei den Platystomidae
behandelte, aber durch eine Anmerkung bereits zu den Trypetidae ver-
wiesene Art lasst ein Fxmllienmerkmal, den Besitz der O1"i, vermissen,
gehort aber zweifellos doch zu dieser Familie. Sie ist bis jetzt nur von
Celebes bekannt geworden.
Subfam. TRYPETINAE
Tribus E u p h ran tin i
Staurella corticicola spec. novo (Fig. 3).
W. Java: 1 ~ (Type) von Depok bei Bogor, 23.iii.1924, H. H. KARNY.
"An der Rinde lebender Baume".
Die neue Art stimmt in der Fliigelzeichnung ganz mit St. oshimensis
SHIRAKIf. separate Iro, 1949, iiberein, ist aber viel grosser; es ist also
die dunkle tp-Binde kennzeichnend vom dunklen Apikalteil des Fliigels
getrennt. Xhnliche Fliigelzeichnung besitzt auch St. nigrocingulata HERING,
1938, die aber vorherrschend schwarzes Schildchen besitzt und deren
F'lugel durch ein hyalines Fleckchen an der Miindung von r2 + 3 und in
der Mitte helle Csc ausgezeichnet ist. Von f. separata Iro ist die neue
Art sogleich durch die ganz gelben fund ganz dunkelbraunen t unter-
schieden. Ich verglich die Art mit Paratypen von Iro.
Kopf und seine Anhange gelb, auch der Hinterkopf so gefarbt, Arista
lang gefiedert, 1 + 3 or'vorhanden. Thorax gelbbraun, Mesonotum mit
2 schwarzen Dorsallinien, die sich gegen das Hinterende voneinander
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etwas entfernen und sich erst nahe dem Schildchen wieder nahern, SO
class prse und de auf gelbem Grunde stehen, der von der hellen Strieme
zwischen lreiden gebildet wird. Vor der Naht liegt seitlich je ein weiterer
dunkler Fleck. Prothorax, Humeralkallus und Hinterrand der Mesopleure
sind gelblich, von der letzten sind die Vorderhalfte wie die ganze Sterno-
pleure schwarzbraun. Pteropleure, die 2 Hypopleuralflecke (ausgenommen
Vorderrand des unteren), Postscutellum und Mesophragma schwarz.
Schildchen gelb, oben mit dreieckigem, schwarzen:. Basalfleck. Abdomen
Fig. 1. Strurneta transtillurn sp. n. - Fig. 2. Zeugodacufi diaphoropsis sp. n. - Fig. 3.
St.aurella corticicola sp. n. - Fig. 4. Colobostrella sirnillirna sp. n. - Fig. 5. Sophira
limbata borneensis subsp. n. - Fig. 6. Sophira ins~teta sp. n. - Fig. 7. Sophira man-
. , 'tissa sp. n, - Fig. 8. Themara extraria sp. n. - ' " ,
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dorsal zu % gelb, mit schwarzen Seitenbinden, letztes Tergit am Hinter-
rande schwarzlich. Oviscap dunkelbraun, etwas langer als die letzten 2
Tergite und so lang wie basal breit. Beine einfarbig dunkelbraun, aber
ex und f ganz hellgelb, Die bandf'ormigen Schiippchen sind weiss, weiss
gewimpert.
Im 'Ftiigel ist die Cse dunkel, von ihr aus geht eine Quel'binde iib'er .:
die Wurzelqueradsrn bis zur Spitze der Can und eine zweite iiber ta bis
zuu •. Hinterrand des Fliigels. Eine 3. Querbinde geht, iiberall isoliert, iiber
tp zum Hinterrand, Apicalteil breit dunkel, mit hyalinem Mondfleck an
der Miindung der CP1, deren ganze Breite ausgefiillt wird, ein winziges '
Stuck davon reicht auch noch in die Csm. hinein. Flugellange 9.5,mm.
Staurella spec.
S. Sumatra: 1 rf von Wai Lima, Lampongs, xi-xii.1921, H. H. KARNY.
Die Art scheint St. apiealis HEND., die auch von Tenasserim bekannt
geworden ist, ahnlich zu sein; eine sichere Bestimmung ist nicht moglich,
da beide Fliigel abgebrochen sind und nur noch eine dunkle Querbinde
libel' t::ie Wurzelqueradern erkennen lassen.
Kambangania metatarsata DE MEIJERE, 1914.
W. Java: 1 rf von Radjamandala, 350 m, xii.1940, J. OLTHOF; 1 rf
Mt Pangrango, 1000 m, Tjisarua Z., 10.xi.1941, M. A. LIEFTINCK; 1 6,
1 ~ von Djampang Tengah, 6-800 m, G. Tjisuru, x-xi.1933, M. E. WALSH.
ColobostrelIa concinna WALKER,1856.
O. Borneo: 1 rf von Balikpapan, 50 m, Mentawir R., x.1950, A. M. R.
WEGNER.
Die Gattung Colobostrella stelle ich zu den Euphrantini, obgleich bei
ihr die prsut vorhanden ist, die sonst bei dieser Tribus fehlt. Die Gattung
steht ab er den iibrigen echten Euphrantini so nahe, dass sie hier unter-
zubringen ist, so namentlich auch in den langen Wurzelzellen, in denen
sie del' vorhergehenden Gattung so ahnlich ist, dass sich nur in dem
Besitz oder Fehlen der prsui. diese beiden Genera unterscheiden lassen.
Erganzend zu WALKERs Beschreibung sei hinzugefugt : Mesonotum
mit 2 medianen, von vorn nach hinten durchlaufenden dunklen Langs-
linien, die mit den weiteren lateralen zu einem schwarzen Hinterrandsband
verbunden sind. Die lateralen sind vor der Sutur umgebogen und laufen
dann als Verticalstrieme iiberden Vorderteil der Mesopleure bis zur vor-
herrschend schwarzen Sternopleure, deren Vorder- und Hinterrand sowie
ein Fleck am Oberrande gelblich bleiben. Hinterteil der Pteropleure und
die ganzen Hypopleuralflecke schwarz, so auch das schmal hell geteilte
,
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Mesophragma. Die hyaline Querbinde im Fliigel, die vom rrEnde ausgeht,
lauft bis zum Hinterrand durch und reicht dort etwas in die CP2 hinein.
Colobdstrella simillima spec. novo (Fig. 4).
O. Borneo: 1 cf (Type) von Balikpapan, 50 m- Mentawir R, x.1950,
A. M. R WEGNER. !7
Sehr ahnlich voriger .Art, kleiner, mit andersartiger Zeichnung des
Abdomens. Stirn gelb, die Strieme vom schwarzen Ocellardreieck nach
vorn bis fast zur Lunula braunlich verdunkelt. Gesicht graulich, an den
Augenrandern gelb. Die dunklen Thoraxstriemen wie bei voriger Art
gebildet, aber die schwarze Verticalstrieme iiber die Mesopleure erreicht
nicht die Dunkelf'arbung der Sternopleure, die Pteropleure ist gelb.
Beim Abdomen ist das 1. Tergit,ganz gelb. Das 2. Tergit ist in den
basalen % schwarzbraun, dahinter gelb. Das 3. Tergit ist schwarzbraun,
am Hinterrand nur schmal gelb, diese Farbung dorsal in einem Langsfleck
nach vorn vordringend. 4. Tergit mit undeutlicher gelber Medianlinie in
der Half'te des Hinterrandes, fortgesetzt auf das 5. Tergit, das in der
basalen Half'te schwarzbraun, in der hinteren gelb ist. Beine gelP, aIle
t braun.
Fhigel ahnlich gezeichnet wie bei C. concimttc: WALK.,'aber mit einem
zusatzlichen gelben Vorderranddreieck, dessen aussere Begrenzung, paral-
lel der hyalinen Binde, vor dem Ende der Csc beginnt und bis zur m, kurz
vor dem ta, reicht. Es fullt die Mediangabel und den Vorderrandteil davor
aus und wird gegen die Spitze in CbI mehr weisslich-hyalin. Die hyaline
in der Cd endende Querbinde liegt etwas steiler als bei der verglichenen
Art, der r, milndet an ihrer inneren Begrenzung, bei C. concinna WALK.
in der Mitte dieser Binde. F'ltigellange 7.8 mm.
Tribus A can t h 0 n e u r i n i
Rioxa parvipunctata DE MEIJERE, 1911.
W. Java: 2 cf, 1 ~ von Bogor, vi.-vii.1920; 1 ~ Radjamandala, 6.x.
1940, J. OLTHOF;1 ~ Djampang Tengah, 6-800 m, G. Tjisuru, M. E. WALSH.
Bei einem ~ von Bogor befindet sich am Hinterrande der CPs ausser
dem hyalinen Randtropfen iiber der an-Mtindung ein weiterer kleiner
hyaliner Randtropfen zwischen diesem und dem cu-Ende, der auch beim
cf angedeutet ist, der mir vorliegenden Paratype der Art aber fehlt. Bei
dem zuletzt genannten ~ von Djampang Tengah verhalten sich die Vor-
derrandabschnitte der Cm: Csm wie 5: 4, wahrend sonst die .csm-Mtindung
langer als die der Cm ist, auch ist hier der hyaline Fleck unter der Mun-
dung von r1 nur durch eine schwache Aufhellung angedeutet; moglicher-
weise handelt es sich dabei urn eine and ere Art.
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Rioxa lanceolata WALKER, 1856.
W. Java: 1 ~ von Bantam, 800 m, G. Karang, 27.v.1931, M. A. LIEF-
TINCK; 1 ~ von Djampang Tengah, G. Tjisuru, i.1933, M. "E. WALSH
(besitzt links eine schwarze obere ors!).
Rioxa infirma HERING, 1941.
W. Java : 1 0 von Djampang Tengah, 6-800 m, G. Tjisuru, ix.1933,
M. E. WALSH.
Die Art wurde 'von Ceylon beschrieben, vorliegendes Stiick stammt
ganz mit der Type uberein, hat aber einen zusatzlichen hyalinen Tropfen
diesseits des ta in der Cb t-
Rioxa sexmaculata VANDERWUI..P, 1880.
Mentawei Inseln: Sipora 1. (W. Sumatra): 1 d' (ohne Abdomen) x.
1927, C. BODENKLOSS & N. SMEDLEY.
Cribrorioxa perforata HERING, 1952.
0; Sumba: 1 cf von Mao Marroe, 450 m, v.1925, K. W. DAMMERMAN.
Hexacinia stigmatoptera HENDEL, 1928.
W. Java: 1 ~ Bogor, 1l.v.1923.
S. Sumatra: 2 ~ Wai Lima, Lampongs, xi.-xii.1921, H. H. KARNY.
Die Art wurde von Luzon beschrieben; mein Luzon-Stiick besitzt im
Innern des Flugels mehr hyaline Punkte als die sumatranischen Stiicke.
So ist jeder hyaline Randfleck der Cm in einen solchen der Csm fort-
gesetzt.
Diarrhegma modestum FABRICIUS, 1805.
W. Java: 1 ~ Bandung, 700 m, 9.iii.1940, J. OLTHOF.
Sophira venusta WALKER, 1856.
O. Borneo: 22 ~ von Balikpapan, 50 m, Mentawir R., x.1950, A. M. R.
WEGNER.
Es ist bemerkenswert, dass bei dieser gross en Zahl von ~ sich nicht
ein einziges cf in der Ausbeute befand! Die Stiicke stimmen mit den
indischen vollstandig iiberein.
Sophira limbata borneensis subsp. novo (Fig. 5).
O. Borneq: 22 ~. (incl. Holotype) von Balikpapan, 50 m, Mentawir R,
x.1950, A. M. R. WEGNER.
Die neue Unterart stimmt mit der von Sumatra beschriebenen No-
minat-Subspecies weitgehend iiberein, unterscheidet sich nur dadurch, dass
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bei allen Stlicken der schwarzliche Vorderrandsaum im Flugel sich nicht
in der CPl mit dem hinteren schwarzlichen Streifen vereinigt, sondern
dass dort wie auch in der Csm die gelbe Flugelgrundfarbe bis zur Fltigel-
spitze reicht. Auch hier ist trotz del' grossen Zahl von ~ kein cf, erbeutet
worden. .~
Sophira insueta spec. novo (Fig. 6).
W. Java: 1 ~ Holotype von Mt Pangrango, 1000 m, Tjisarua Z.,
13.xii.1930, M. A. LIEFTINCK.
Die Art hat die fehlende dunkle Verticalbinde libel' die Mesopleure
mit S. flavicans EDWARDS,1919, und S. phlox MUNRO,1935, gemeinsam.
Die erste Art besitzt nur 2 Fleckpaare von schwarzer Farbe auf dem
4. und 5. Abdominaltergit und im Flugel keine deutliche dunkle Vorder-
randbinde. Bei der letzten, del' die neue am meisten ahnlich ist, ist die
dunkle Randbinde in der Csm des Fltigels nicht unterbrochen, und das Gelb
des Abdomens ist ohne dunkle Zeichnungen.
Kopf gelb, mit schwarzer Querbinde hinter dem Scheitel, in del' die
vt stehen, die auch mit dem schwarzen Ocellarfleck verbunden ist. "Die oc
fehlen, 2 ors, die obere kurzer, und 1, einseitig sz ori vorhanden. Das 3.
Flihlerglied 1% mal so lang wie breit, Arista-Fiedern fast so lang wie
das 3. Fuhlerglied breit ist. Genalborste kraf'tig,
Thorax braunlichgelb, auf dem Mesonotum mit 2 schwarzen, breit
getrennten Langslinien vom Vorderrand bis zur Sutur, sowieeinem
braunlichen Seitenfleck, in dem prsut und vordere ntpl stehen. Am Meso-
notum-Ende eine schwarzliche Querbinde, etwas vor dem Ende, die i.pa,
nicht aber die e.pa erreichend. Die de etwas naher den prsc als den a.sa.
Schildchen hellgelb, die mittleren se l!3 der b. se lang. Postscutellum hell-
gelb, Mesophragma braungelb, mit2 glanzendschwarzen Seitenflecken.
Abdomen gelb, das 1. Tergit braunlich, das 2. in del' Vorderhalf'te
schwarz, an den Seiten etwas breiter. Das 3. und 4. Tergit mit je einer
schwarzen Bogenbinde, die seitlich fast an den Hinterrand geht, dorsal
an den Vorderrand. 5. und 6. Tergit mit schwarzen Seitenflecken. Oviscap
gelb, so lang wie basal breit, 1% mal so lang wie das 5. und 6. Tergit
zusammen.
Beine gelb, Sporn del' t2 sehr lang.
lm Fltigel oberseits die Beborstung von r4 +6 bis fast ans Ende rei-
chend, Cse lang, ta jenseits del' Cd-Mitte. Flugel ganz hellgelb, mit schwar-
zer Vorderrandbinde, die in Cc; beginnt, die Cse ganz ausfullt, auch in
del' Cm bleibt nul' die ausserste Basis frei von ihr, sie iiberschreitet nach
hinten auch noch etwas r2+ 3. Eine zweite dunkle Binde geht ebenso wie
,.
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bei S~phlox MROam eu entlang (ist aber im Gegensatz zu dieser mit der
dunklen Can-Spitze verbunden) und iiber den tp und den letzten m-
Abschnitt geschwungen zur Miindung von r,+ e, dortetwas wurzelwarts
vorspringend. Durch eine Einbuchtung der hellen Grundfarbe ist sie in
der Cem. vor der dunklen Vorderrandbinde (in Gegensatz zu S.phlox MRO)
getrennt. Der von ihr abgegrenzte subhyaline Randfleck der CP2 ist
etwas kleiner als bei der verglichenen Art. Fliigellange 8.6 mm.
Sophira mantissa spec. novo (Fig. 7).
O. Sumatra : 1 ~ Type von Riouw Res., Inderagiri, Pangkalan Kasai, ..
h-.1939, P. BUWALDA.
Die neue Art steht sehr nahe S. flavieans EDWARDS,1919, unterschei-
det sich aber im Verlauf der dunklen Fliigelzeichnungen.
Kopf und seine Anhange gelb. Gesicht uber dem Mundrand mit 2
gross en, auffallenden, schwarzen Flecken (wie sie auch S. quadripuneta:ta
MALLOCH,1939, von den Salomonen, besitzt, der aber die dunklen Meso-
notum-Langslinien fehlen). Das Ocellendreieck ist nur schwach dunkler,
das 3.) Fuhlerglied ist braun. 2 ors, die obere kiirzer, 2 ori vorhanden.
ArfstaIang gefiedert. Die oe sind nul' winzige Harchen,
Thorax rotgelb, mit 2 dorsalen, median en Langslinien von dunkel-
brauner Farbung, die von der Sutur bis zur Mitte der Entfernung zwischen
den prsut und hum reichen. Hinter der Flugelwurzel ein tiefschwarzer
Punkt. PostscutelIum mit 2 schwarzen Flecken.
Abdomen rotgelb, auf dem 4. und 5. Tergit mit je einem Paare
echwarzer Lateralflecken, die Flecke beider Paare sind gleichgross. Del'
rotgelbe Oviscap ist so lang wie breit, etwas langer als das 5. + 6. Tergit
zusammen. AlIe Korperborsten und Pubescenzharchen sind hellbraun,
Fhigel gelblich-hyalin, die Cse gesattigter gelb. Eine schwarzgraue
Vorderrandstrieme beginnt schon in del' Cse (bei S. flavieans EDW. erst
in der Cm), zuerst als schmaler Vorderrandstreifen, der sicham Ende
der Cse verbreitert und nun in ziemlich gleicher Breite am Fliigelrande
bis zur m fortsetzt. Auf der eu liegt eine ebenso schwarzgraue Langs-
strieme, die von der czz-Mundung fast bis zur Cb2 reicht (bei del' vergli-
chenen Art nur auf der distalen Half'te liegt) , Flugellange 7.2 mm.
Themara extraria spec. novo (Fig. 8).
Engano Insel : 1 ~ Holotype von der Insel Engano, Buah-buah, v-vii.
1936, J. K. DE JONG.
Von alIen bekannten Arten unterschieden durch f'ehlenden Vorder-
randeinschnitt der hyalinweissen Farbung wie auch durch das Vorhanden-
,.
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sein einer hyalinen Langsstrieme, die den grossten Teil der Gpi ausfullt
und bis zu deren Mundung reicht.
Stirn -des ~ verbreitert, in Hohe der oc 11;2 mal so lang wie von
dort bis zu den Ftihlerwurzeln lang. Die oc sind .feine Harchen, 2 ors,
1 ori vorhanden. Die langsten Arista-Haare sind etwas langer' aJs die
Breite des dritten Fuhlergliedes, Genalborste sehr stark. Kopf g!nz gelb,
nur das Ocellardreieck schwarz. c
Thorax gelbbraun, mit breiter mittlerer und je einer schmaleren seit-
lichen Langslinie vor der Naht dunkelbraun, allenieht sehr scharf; hinter
der Naht sind sie zu einer einfarbig glanzendschwarzen Flache verschmol-
zen, die an den Seiten gelblich begrenzt ist, so dass beide pa und die sa
auf gelbem Grunde stehen. Hinter der Fliigelwurzel liegt ein glanzend-
schwarzer Punkt. Beide Hypopleuralf'lecke, Postscutellum und Mesophrag-
ma schwarz. Schildchen ganz schwarz, nur am Apex mit einem kleinen,
gelben Fleckchen.
Abdomen glanzendschwarz, nur das 1. Tergit, schmale Hinterrander
des 2. und die dorsale Mitte des 3. gelb. Oviscap gelb, etwas kurzer als
basal breit, etwas langer als das 5 + 6. Tergit zusammen. <I>
Beine gelb, t, und ts etwas gebraunt, die "'t., mit 2"anteroventral~n
Borsten.
lm Fliigel sind oberseits 1"1' r 4 + (; und cu dicht behaart, auf m und
tp stehen kleinere Harchen viel weitlauf'iger. Unterseits ist auch r2 + 3
stark und dieht behaart. r2+ 3 ist schwach wellig, r 4 + (;stark nach vorn
convex, so dass die Gp1 an der Miindung sehr viel breiterist als am ta.
Grundfarbe des Flugels braun, ohne hyaline Vorderrandeinschnitte, in
Gsm iiber ta ein hyaliner Tropfenfleck. Cp , mit kennzeichnender langer
Langsstrieme, die den grossten Teil der Zelle ausfullt, ihr etwa parallel
geht eine ahnliche Strieme vom Rande der Gp2 bis in den distalen Teil
der Gd hinein. Gp$ uber der an-Mundung mit hyalinem, schwach getriib-
tern Einschnitt vom Rande her bis zur cu reichend. Gelb sind die Fliigel-.
wurzel mit· del' basalen Halfte del' GC2, ausserdem ein Randeinschnitt in
del' Csc, der sich in einen Langsstreifen in Gm und Gsm fortsetzt, doch
besteht die Moglichkeit, dass es sich bei diesem Langsstreif'en urn eine
nicht vollendete Ausfarbung hand elt, wail erst nach Untersuchung weiterer.
Exemplare zu entscheiden sein wird. Flugellange 6.8 mm.
Man geht wohl nicht fehl, wenn man die Fliigelzeichnung dies er Art
als einem besonders primitiven Typus angehorend betrachtet. Sie macht
verstandlich, wie die typische Zeichnung des Fliigels bei der Acomthoneura- .
Themara-Gruppe der Acanthoneurini aus der' ursprunglichen Binden-
zeichnung entstanden sein konnte. Hier lassen sich noch die bei den
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Trypetinae so verbreiteten Quer- und Langsbinden erkennen : je eine
dunkle Querbinde uber die Wurzelqueradem und den ta, die gemeinschaf't-
lich von der Cse ausgehen, eine Marginalbinde und eine Langsbinde zur
Miindung der m. Es ergeben sich dabei Anklange auch an die Fliigelzeich-
nung gewisser Strumeta-Arten aus der umbrosa-Gruppe; womit auch eine
-Verbindung zu den Dacinae hergestellt erscheint. Man wird sich die
weitere Entwicklung so vorstellen konnen, dass die ursprunglich hyalinen
Raurne zwischen den einzelnen dunklen Binden zunachst durch schwache
(wie hier in dem gelben Langsstreifen von Cse bis zur Csm ersichtlich),
dann durch starke Pigmentierung ausgefiillt wurden, wobei die Pigrnen-
tierung zuletzt die Fliigelrandpartien erfasst, zu denen der von del' Fhigel-
wurzel ausgehende Pigmentierungstrom zuletzt gelangt, so dass an den
Flugelrandam noch zunachst hyaline Randeinschnitte iibrig bleiben, die
. das normale Bild in dieser Tribus der Acanthoneurini darstellen. Der
Rest des grossen hyalinen Zwischenaderstreifens in der CPl bleibt haufig
noch als ein hyaliner Tropfen erhalten.
Themara enderleini HERING; 1938 .
• S. Sumatm- 2 ~ vo~ den S. W. Lampongs, 6-700 m, Mt Tanggamus,
Gisting, ult. xii.1939, M. A. LIEFTINCK; 1 0' Wai Lima, xi.-xii.1921, H. H.
KARNY& H. C. SIEBERS.
W. Java: 1 ~ von Garut, 1400 m, Kamodjang, H. OVERBECK.
Das 0' besitzt die starke Erweiterung des Kopfes, die sich in den
"Augenstielen" ausdruckt, nicht, wie sie die Soekararida-Exemplare zeigen,
nach denen die Art beschrieben wurde. Die Stirn ist zwar verbreitert, aber
oh ne eigentliche "Augenstiele"; sie ist in Hohe der oe..Wurzeln nur 1%
mal so breit wie von dort his zu den Fiihlerwurzeln lang, ebenso breit wie
bei den ~. Bei allen 3 Stiicken ist das Schildchen etwas ausgedehnter
schwarz an der Basis als bei dem typischen Material, im iibrigen besteht
aber vollstandige Ubereinstimmung.
Die Breite der Stirn scheint mir hi er kein Hindernis zu sein, alle
diese Stiicke zur gleichen Art zu ziehen; schon DE MEIJERE hat 1915 bei
der Beschreibung seiner neuen Th. jaeobsoni solche erheblichen Verschie-
denheiten in der Stirnbreite der 0' festgestellt. Es ist anzunehmen, dass
innerhalb del' Gattung die Stirnbreite in einem ausserordentlichen Grade
variabel ist und deshalb allein nicht zur Arttrennung verwendet werden
kann. Es ist bekannt, dass iauch in der papuanischen Platystomiden-
Gattung Aehias FB., deren Mannchen sich ebenfalls durch solche "Augen-
stiele" auszeichnen, die Stirnbreite individuell sehr verschieden ist.
-----~~--~--.. _ .._--
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Acanthoneura bataca ENDERLEIN,1911.
S. Sumatra: 1 ~ vom Mt Tanggamus, 600 m, 19-3l.iii.1940, M. A,
LIEFTINCK:
W. Java: 1 cf, 1 ~ (nicht ausgefarbt) von Mt Pangrango, 1050 m,
Tjisarua Z., 19.viii.31, geztichtet, M. A. LIEFTINCK. •S. O. Java: 1 ~ Mt .Semeru, 800 m, R. Darungan, 6-13.vi.1941, M. A.
LIEFTINCK.
Beim Abdomen sind die ersten beiden Tergite ganz hellgelb, das 3.-5.
tragen eine dorsale gelbe Langsbinde. Im Fltigei' erreicht der hyaline
Vorderrandeinschnitt in Cm praktisch den r2+ 3' Die beiden subhyalinen
Flecke der CC2 liegen ganz dieht aneinander und konnen verschmelzen.
Der subhyaline Apiealfleck, der ahnlich bei A. polyxena OST.-SCK., 1882,
ausgebildet ist, erreicht nicht die m. - Von Sumatra beschriebene Art.
Im untergegangenen Mus. Hamburg befand sich auch ein Stuck von
Borneo.
Acanthoneura synopica spec. novo (Fig. 9).
S. Sumatra: 1 (i' Holotype, 1 ~ Allotype und 1 ~ Paratype von Wai
Lima, Lampongs, xi.-xii.1921, H. H. KARNY& H. C. SIEBERS.
W. Java: 42 Telagawarna, Puntjak Pass, 1500 m, 26.iv.31, und 1 ~
Tjisarua Z., 1000 m, 11.x.1931, M. A. LIEFTINCK.
Durch den subhyalinen Apicalfleck des Fltigels der vorigen Art ahn-
lich, unterscheidet sich diese neue Art dadurch, dass der hyaline Fleck der
Cm nur am Vorderrand ausgebildet ist und weit von r2+ 3 entfernt bleibt.
Die beiden gelblichen Flecke der CC2 bleiben weit dunkel getrennt. In del'
Csc ist etwa das Basalviertel hyalin. Urn den ta liegen 3 hyaline Tropfen
in Cb i, Cp! und Cd, der letzte etwas graulich getrubt, unscharf'er begrenzt.
Auch die hyalinen Randeinschnitte in CP2 und CPs sindundeutlicher,
getrubt, der in CP2 kann ganz fehlen. Beim Abdomen sind die Tergite
3-5 ganz glanzendschwarz, es fehlt also die gelbe Dorsalstriemeder vorigen
Art. Das 2. Tergit ist nicht einfarbig gelb, sondern tragt eine bog ige,
schwarze Querlinie in der Mitte, die beim d' dorsal in der Mitte unter-
brochen und blasser braunlich ist. In den iibrigen Merkmalen stimmen
die beiden Arten uberein, Fhigellange 5.4-7.2 mm.
A. normaliceps ENDERLEIN,1911, von Sukaranda (Deli, N. O. Suma-
tra) beschrieben, .ist im Habitus etwas ahnlich, es fehlen ihr aber ausser
der subhyalinen Apicalbinde auch die 3 hyalinen Tropfen urn den ta, in
CP2 ist ein hyaliner Randfleck vorhanden, auf dem 3.-5. Tergit des
Abdomens ist eine rotgelbe Langsstrieme vorhanden.
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Acanthoneura scutellopunctata spec. novo (Fig. 10).
- O. Borneo: 2 ~, Type und Paratype von Balikpapan, 50 m, Mentawir
River, x.1950, A. M. R. WEGNER.
Die Art steht zunachst A. ochropleura HERING,1951, die von Burma
beschsieben wurde, mit der sie in der dunklen, schmalen Linie uber den
Oberrand. der Mesopleure ubereinstimmt, und die die gleiche Zeichnung des
Abdomens besitzt, Sie unterscheidet sich dadurch, dass der hyaline Vorder-
randeinschnitt der Csc auf diese Zelle beschrankt ist und nicht in die
C'Y0hinabreicht, ausserdern von ihr und allen bis jetzt bekannten Arten
dadurch, dass die b, se auf scharfen, tiefschwarzen Fleckchen stehen.
Kopf und seine Anhange gelb, Hinterkopf mit flugelf'ormiger schwar-
zer Zeichnung, die an die vte und die poe heranreicht. Stirnstrieme in
der Langsmitte mit einer undeutlichen, schmalen, braunen Verdunkelung.
Von den 2 O1'S ist die obere etwas schwacher, vor del' ori steht noch ein
kleines Harchen. das etwas langer als die Orbitenharchen ist. oc fehlen.
Wangenplatten schwach, Scheitelplatten stark glanzend,
Thorax braunlichgelb ; das Mesonotum etwas dunkler braunlich, mit
5 dunkelbraunen Langsstriemen, die mittelste nach vorn verdickt bis zu
den seep, die bsiden seitlichen noch weiter nach vorn reichend, die aus-
sersten schliesslich vom Hinterrande nur bis zur Sutur reichend, dort
dorsalwarts etwas eingekrummt und fast das inn ere Paar erreichend.
Am Hinterrande des Mesonotums sind alle Striemen breit braun verbun-
den, am weitesten nach vorn reicht diese Verbindung bei den 3 mittleren
Striemen. Von diesen 3 sind die ausseren verbunden mit je einer weiteren
braunen Strieme, die oberhalb des Humeralkallus uber prsu: und hintere
ntpl zur Fliigelwurzel zieht. Endlich ist ein schmaler, schwarzbrauner
Langsstreif auf dem Oberrande del' Mesopleure ausgebildet, der sich nach
vorn bis unterhalb des Humeralkallus fortsetzt. Der ubrige Thorax ist
mehr hellgelb gefarbt, Die Beborstung ist wie normal fur die Gattung,
die ptpl fehlt. Schildchen hellgelb, die Borstchen zwischen den b, se und
a, se ziemlich schwach; die b,sc stehen je auf einem grossen, tiefschwarzen
Fleck. Postscutellum und Mesophragma tiefschwarz, das erste mit gelber
Mittellinie.
Abdomen mit dem l. Tergit gelb, 2. Tergit in der Vorderhalfte glan-
zendschwarz; am Hinterrand mit dreieckigem gelben Dorsalfleck ist das
3. Tergit versehen, dessen Zeichnung, verschmalert,auch auf das 4.
Tergit fortgesetzt erscheint, zuletzt auf dem 5. Tergit in .einem hinten
spitzen gelben Dorsalfleck end et. Im iihrigen sind alle Tergite glanzend-
schwarz, rotlich behaart. Del' Oviscap ist lang und schlank, fast doppelt
so lang wie basal breit, wenig kiirzer als die letzten 4 Tergite zusammen.
,.
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Fig. 9. Acanthoneura synopica sp. n. - Fig. 10. Acanthoneu1'a scutellopunctata sp. n.
- Fig. 11. Acanthoneu1°a lief tinctci sp. n. - Fig. 12. Carpophthoromyia borneensis
sp. n. - Fig. 13. Neanomoea lieftincki sp. n. - Fig. 14. Neomomoea eeqreaata sp. n.
- Fig. 15. Drosanihus melomopieru«, gen. et sp. n. - Fig. 16. Puratephritie nauc.ina
sp. n.
Im Fhigel ist die Cc gelb, nur am Ende mit braunen Fleck Csc mit
hyalinem Vorderrandfleck von etwa ljg ihrer Lange an der Basis, vom
hyalinen Cm-Einschnitt durch brei ten, braunen Raum getrennt .. Del'
hyaline Cm-Einschnitt erreicht den r 4 + s- Die Cb2 ist ganz, die Can am
Ende dunkelbraun. Die CPl enthalt einen hyalinen Tropfen, CP2 und CP8
je einen hyalinen Randeinschnitt, der letzte in die Cd hineinreichend,
distal von ihm im Cd noch ein kleines hyalines Fleckchen distal vom ta;
,.
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Schulterlappen etwas graulich. Die Vorderrandabschnitte Csc : Cm: Csm:
CP1 verhalten sich wie 1: 2: 6/7: 5/7. Fliigellange 6.6 mm.
Acanthoneura lief'tincki spec. novo (Fig. 11).
W. lava: 1 d Holotype vom Mt Gede, 1700 m, Tjibeureum, oberhalb
Tjlbodas, 17.viii.1931, M. A. LIEFTINCK.
Das ganz schwarze Gesicht hat diese Art nur noch mit A. melanostoma
HERING,1941, gemeinsam, von dies er sogleich aber zu unterscheiden durch
schwarzbraune Fuhler, gelbe anstatt braune Cb-Zellen, und fehlenden
hyalin en Tropfen der Cb 1 diesseits vom ta. Auch sind hier die 1 schwarz- .
braun.
Stirn (ausgenommen die mehr gelblich-rotliche obere Half'te) , Gesicht,
Wangen und Backen tiefschwarz. Stirn 2 mal so lang wie oben breit.
Fuhler schwarzbraun, Palpen dunkelbraun. Hinterkopf rotgelb, im unteren
Drittel schwarzbraun. 2 + 1 or, oc fehlend.
Beim Thorax das Mesonotum vorn rotgelb, nach hinten allmahlich
in Schwarz ubergehend, mit 3 undeutlichen, schwarzlichen Langlinien,
von vorn bis hinten durchlaufend, und einem weiteren, postsuturalen
Paar weiter auswarts. Sehildchen schwarzlich, am Ende nicht helIer, die
gewohnliche Beborstung del' Gattung vorhanden. Der iibrige Thorax
schwarz, die Flugelwurzel gelbbraun. Beine schwarzbraun, aber die t-
Enden und die ta gelb. 11 des d mit stark er, dichterer Borstenreiheventral,
auch an den zugekehrten Seiten der t, die Beborstung starker und dichter
als sonst. Halteren gelb.
Abdomen mit gelbem 1. Tergit, das 2. mit gelben Vorderrand unci
solchem Dorsalfleck am Hinterrande, sonst das ganze Abdomen glanzend-
schwarz.
Im Fliigel r, und r 4 +,; oberseits beborstet. Die Fliigelwurzel ist bis
fast zur Hohe der Wurzelqueradern gelb. Die CPs und CP2 fast durchweg
starker aufgehellt, diese Aufhellung bis in Cd und CP1 reichend. Im sonst
dunkelbraunen Fliigel ein hyaliner Fleck in Csc, der von dem ebenfalIs
hyalinen Randeinschnitt der Cm, der bis an r4+,; reicht, breit braun
getrennt ist. Ein grosser hyalin er Tropfen liegt in CPl, der mit del'
Aufhellung, die von CP2 kommt, zusammenhangt, und ein breiter hyalin er
Querfleck am Ende der Cd. F'lugellange 8.6 mm. Im rechten Fliigel ist
ein uberzahliges Aderstiick am stark wellig geschwungenen r2+ 3 ausge-
bildet, das r4 +.5 nicht ganz erreicht, und das im linken Fliigel fehlt.
Ich widme diese auffallende schone und grosse Art dem Entdecker,
dem hervorragenden Erforscher del' indonesischen Insektenwelt, Herrn
M. A. LIEFTINCK.
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Acanthoneura ochropleura HERING, 1951.
S. O. Java: 2 a Mt Semeru, 800 m, R. Darungan, 6-13.vi.1941, M. A,
L1EFTINCK,1 a, 1 ~ Bogor, 15.iv. & 25.v.1921, H. C. SIEBERS, 1 ~ 26.ii:
1921, H. H. KARNY; 1 a 26.iv.1923, K. W. DAMM~,RMAN.
Mentawei Inseln: 1 ~ 18.x.1924, H. H. KARNY. ..
Acanthoneura dunlopi VANDERWULP, 1880.
W. Java: 1 cf, Bandung, 750 m, 10.xii.1939, F. C. DRESCHER; 1 Q
l.xii.1940, J. OLTHOF; 2 ~ Djampang Tengah, G. Tjisuru, ix.1933, M. E.
WALSH; 1 ~ Bogor, 2.iv.19.23, H. C. SIEBERS.
Rioxoptilona speciosa HENDEL, 1915.
S. O. Java: 1 ~ Mt Semeru, 800'm, R. Darungan, 6-13.vi.1941, M. A.
LIEFTINCK.
Das Stuck unterscheidet sich von Formosa-Exemplaren durch eine
zusatzliche braune Langsstrieme, die lib er die Mitte der Mesopleure zieht,
das 3. Fuhlerglied ist basal und inn en graulich. Fltigelzeichnung und
Crosse stimmen uberein. Moglicherweise handelt es sich urn eine- geson-
derte Art, was erst nach Vorliegen von mehr Material entschieden werden
kann. Die gattungskennzeichnende Borste uber der Unterrandmitte del'
Mesopleure ist hier sehr schwach.
Tribus C era tit i n i
Pardalaspinus gen. novo
Diese Gattung der Ceratitini steht am nachsten der afrikanischen
Cattung Pardalaspis BEZZI, 1918, mit ihr in der Fltigelzeichnung uberein-
stimmend, indem die Querbinde durch den cu von der Csc ausgeht und
mit den Binden iiber ta-tp und der am Vorderrand verbunden ist. Die
wichtigsten Unterschiede zwischen beiden Gattungen sind: -Bei Pardal-
aspinus besitzt die Stirn 2 + 3 or, .wahrend bei Pardalaspis hochstens 2
ori vorhanden sind. Proanoplomus SHIRAKI,1933, besitzt auch 3 ori, aber
der Typus der Fltigelzeichnung ist anders, die dunkle Querbinde uber ta
geht vom Vorderrande des Fltigels jenseits Csc, von ihr durch einen hellen
Streifen getrennt, vom Vorderrande ab.
Der ta steht weit jenseits der Mitte der Cd (bei Pardalaepie auf der
Mitte oder wenig distal davon). Damit im Zusammenhange geht eine
gemeinsame dunkle Binde iiber ta und tp, die mit der aus der Csc kom-
menden, durch die Basis der Cd ziehenden, verbunden ist; beide hangen
auch mit der Marginalbinde zusammen. Von diesem Complex ist breit
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hyalin getrennt eine dunk1e Binde uber die Wurze1adern ausgebildet,
die zu beiden Seiten des th begmnt und die ausserste Wurze1 hyalin lasst.
Beine des r:J ohne besondere Auszeichnungen. Beim Abdomerides r:J sind
das 2. und das 5. Tergit stark vergrossert, das 3. und 4. stark verkiirzt,
beide ztssammen noch kurzer a1s das 5. und nur ha1b so lang wie das 21
Die ubrigen Merkma1e wie bei Pardalaspis BEZZI.
Generotypus: Pardalaspis migrata HERING, 1944 (Siruna Seva 5, p. 5,
f. 1). Hierher geh6rt ausser del' folgenden neu zu beschreibenden Art auch
Ceratitis laqueata ENDERLEIN, 1920, wie die Untersuchung der Type'
gezeigt hat. Vermutlich werden alle im indoma1ayischen Gebiet zu finden-
den Arten mit der F'lugelzeichnung vom Pardalaspis-Typus in diese
Gattung zu rechnen sein.
Pardalaspinus adversarius spec. novo
W. Java: 1 cf Holotype von Radjamanda1a, 2-300 m, 2.xi.1939,
J. OLTHOF,und ein sch1echt erha1tenes, kopfloses r:J von ebenda, 20.x.34,
M. A .•LIEFTINCK.
Die Art stimmt weitgehend mit P. migrata HG. iiberein, ist aber vie1, ,
k1einer. Das Schi1dchen ist auf der Oberseite ganz schwarzlich, nur basal
an der Seite mit einem sehr schma1en, ge1ben Vertica1strich, der weit
von den b, se entfernt b1eibt (bei P. migrata HG. reicht diesel' gelbe Basal-
fleck viel weiter nach oben, die b, se stehen an der Grenze von Gelb und
Schwarz). Der Hinterrand des 2. Tergites ist so grauweisslich wie das
3. und 4. Tergit (anstatt gelbrot). Fhigellange nul' 5 mm (gegen 8 mm
bei del' verglichenen Art). In allen iibrigen Merkmalen gilt die Beschrei-
bung von P. migrata HG. Pardalaspinus laqueaia. (ENDERLEIN), 1920, hat
nicht, wie in der Beschreibung angegeben, ganz schwarzen Thorax und
Schildchen, sondern besitzt im wesentlichen die gleichen Zeichnungen wie
die beiden anderen Arten, so namentlich auch die ausgedehnte gelbe
Zeichnung auf dem Hinterende des Mesonotums. Die Zeichnungen sind
schwer sichtbar, da die Type stark verschmutzt und nicht sonderlich
erhalten ist.
Carpophthoromyia borneensis spec. novo (Fig. 12).
O. Borneo: 1 ~ Holotype, 5.viii.1925, H. C. SIEBERS' (Zentral 08t ..
borneo-Expedition) .
Die Art ist zu vergleichen mit C. tomentosa DE MEIJERE, 1914, del'
sie in der Flugelzeichnung am ahnlichsten ist, mit del' sie auch im Besitz
von nur 2 ori ubereinstimmt, sogleich aber zu unterscheiden durch eine
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dunkle, iiber den letzten m-Absehnitt ziehende Binde, die Fliigel aueh
sonst noeh abweiehend gezeiehnet.
Die Carpopthoromyia-Arten unterseheiden sieh van den Parano-
plomus-Arten mit gleichem Typus der Fhigelzeichrlung dureh den Besitz
von einer posterodorsalen abweichenden Borstchen-Reihe der t21, die der
vergliehenen Gattung immer fehlt!
c
Kopf "balanzierend", Foramen merklieh unterhalb der Kopfmitte,
von vorn her etwas zusammengedriiekt erscheinend. Das 2. Fiihlerglied
nieht gedornelt, nur kurz behaart, das 3. lang eiforrnig, vorn oben mit
sehwaeher Zuspitzung. Arista beiderseits lang gefiedert. Die oc sind
winzige Harchen, 2 ors, 2 ori vorhanden; vti sehr lang und auf'recht, die
ute sehr kurz. Genalborste wenig sta'rker als die umgebende Behaarung,
Gesieht mit ganz abgeflaehtem, nul' dureh die sehr sehmalen Fuhlergruben
angedeutetem Mittelkiel. Mundrand ganz ohne Borsten und Harchen, ohne
vi. Kopf und seine Anhange gelb, Hinterkopf mit schwarzer, dreieckiger
Zeiehnung hinter dem Augenrande, in del' die vte stehen,
Thorax mit schwachen ausseren und sehr starken inner en sCa'/i, hum.
prsut, wenig hinter der a, sa stehender dc, 2 Fa, prsut, 2 mpl, starker
ptpl und stpl, 2 Paare von SC.Mesonotum einfarbig glanzendschwarz, ohne
graue Bereifung. Humeralkallus undeutlieh gelblieh umzogen. Mesopleure
gelb am Vorderrand und sehmal am Unterrand sehwarz. 2 gelbe Hypo-
pleuralflecke vorhanden, Postseutellum und Mesophragma ganz glanzend-
sehwarz. Schildchen hellgelb, hinten mit 3 sehwarzen, dureh schmale, gelbe
Linien getrennten Fleeken zwisehen den se, kaum auf die Oberseite
hinaufreichend. Beine gelb, alle 1 peehbraun, 11 an der Unterseite nicht
starker beborstet.
Abdomen glanzendschwarz, das 2., 4. und 5. 'I'ergit mit matt
grauweisser Hinterrandbinde. Oviseap eylindriseh, nieht flachgedruckt,
sehlank, 1112 mal so lang wie basal breit, etwas langer als die 4 letzten .
Tergite, pechbraun, dunkel behaart.
Im Fliigel 1'1 und 1"4 + 5 oberseits behaart, tp steht fast reehtwinklig
auf dem C~~, ta auf del' Mitte del' Cd. Die CPl ist naeh aussen stark
erweitert. Del' ausserste Wurzelteil des Fliigels, bis in th-Hohe, ist hyalin.
Darauf folgt eine breite, braune Vorderrandbinde, die die Vorderrand-
zellen bis einsehliesslieh del' Csm, und die CbI wie aueh die Wurzelzellen
ausfiillt. Sie entsendet eine dunkle Schragbinde etwa zum Endeder m
in die CP2' Am Hinterrande liegt ein grosses .sehwarzbraunes Dreieek,
das den tp und das Ende der an einsehliesst. Am Vorderrande liegen einige
getrubt-hyaline Fleekehen in Cc2, Cm und Csm. F'lugellange 6.8 mm.
,.
I
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Paranoplornus forrnosanus SHlRAKI,1933.
W. Java: 1 ~ Mt Gede, Tjibodas, 1400 m, 1923, H. H. KARNY.
O. Java: 1 ~ Idjen, 1850 m, Ongop-ongop, v.1924, K. W. DAMMERMAN,
1 ~ vi;1935, Idjen, H. LUCHT.
Die '"1orliegenden Stucke unterscheiden sich von Stucken von Formosa
.und Burma durch ein einfarbig schwarzes Schildchen und etwas undeut-
liche Verbindung del' dunklen tp-~inde mit der ta-Binde. Ob es sich hier
urn eine abweichende Subspecies oder gar Species handelt, kann erst bei
mehr Material entschieden werden.
Tribus Gas t r 0 z 0 n i n i
Henicoptera surnatrana HERING,1938.
W. Java : 1 ~ von Djampang Tengah, 2-800 m, G. Malang, i.1940,
M. E. WALSH.1 ~ von Sukanegara, ii.1940, eingeb. Sammler.
Die Art wurde von Sumatra beschrieben, die Stucke stimmen volI-
standig mit den sumatrensischen uberein,
Soosina extranea DE MEIJERE, 1914.
W. Java: 1 ~ Mt Pangrango, 1000 m, Tjisarua Z., 9.iv.1950, M. A.
LIEFTINCK.
C. Java: 2 ~ Res. Kedu, Mt Telomojo, 1200 m, 29.x.1939, M-. A.
LIEFTINCK.
Tribus Try pet i n i
Acidioxantha punctiventris HENDEL,1915.
W. Java: 1 cf Bandung, 700 m, 28.-31.v.1941, J. OLTHOF.
Die Art war bisher nur von Formosa bekannt geworden; der von Java
beschriebenen A. bombacis DEMEIJERE, 1938 (Larven in den Bliiten von
Bombax) fehlen die grossen schwarzen Lateralflecke am Hinterrand des
4. und 5. Abdominaltergites, auch ist diese Art auf dem Mesonotum mehr
graulich.
AcidielIa longipennis HENDEL,1915.
O. Java: 1,~ Idjen, 1850 m, Ongop-ongop, v.1924, K. W. DAMMERMAN.
Bei dem Stuck steht ausser den 1 + 3 or eine zusatzliche ori beider-
seits neben den ors. Von Formosa beschriebene, auch von Burma nach-
gewiesene Art.
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Neanomoea lieftincki spec. novo (Fig. 13).
S. O. Java: 1 ~ (Type) Mt Semeru, ~oom, R. Darungan, 6-13.vi.1941,
M. A. LIEFTINCK.
Unter den Arten der Gattung mit oben ganz schwarzem Schildchen
steht dieser neuen Art am nachsten N. nigroscutellata HERING,;L9B9,und
N. aethiops HERING,1939. Von der ersten unterscheidet sich die neue Art
dadurch, dass die dunkle tp-Binde des Fliigels nicht mit 'dem dunklen
Basalteil verbunden ist, von der letzten durch den Besitz einer zusatz-. .
lichen dunklen Schragbinde zur Miindung der m. N. nummi MUNRO,1935,
besitzt ebenfalls diese Schragbinde zur m-Mundung, bei ihr ist aber das
Schildchen heller als das Mesonotum, und die schwarze Zeichnung del'
Wurzelzellen ist bindenartig bis zumVorderrande fortgesetzt, auch ist bei
ihr die CC2 hyalin, ausgenommen an der Basis, es fehlt die schwarze Vor-
derrandbinde der Cc; der hyaline Streifen von Cb2 zur an-Mundung ist
viel breiter als bei der neuen Art.
Kopf und seine Anhange gelb. 2 ors, die obere kurzer, 3 ori, oc sehr
stark. Untergesicht und Wangen etwas weisslich schimmernd. Peristomal ..
rander dicht und kurz beborstet, die Borstchen bis etwa zur Hohe dea
Fuhlerendes auf den Gesichtseiten nach oben reichend. Genalborste
kraf'tig. Backen weniger als 1/10 des senkrechten Augendurchmessers hoch.
Arista kurz pubesciert.
Thorax mit der gewonlichen Beborstung der Gattung, de etwas hinter
den a. sa. Mesonotum schwarz, mit sehr kurzer schwarzlicher Pubescenz,
matt, mit nul' schwachem, fettartigem Glanze. Rostgelb sind del' Humeral-
kallus und die Fleckchen am Hinterrande hinter den pa. Schildchen oben
ganz schwarz, an den Seiten durchgehend schmal rotgelb. Postscutellum
und Mesophragma schwarz.
Abdomen glanzendschwarz, 5. und 6. Tergit gleichlang. Oviscap
schwarz und schwarz behaart, kurz, % so lang wie basal breit, so lang
wie das 5. und 6. Tergit zusammen.
An den Beinen 11 aussen mit schwarzer Strieme, 12, Is, basales Viertel
der t£ und die ganzen ts schwarz, alles Ubrige gelb. Halteren mit gelbem
Stiel und schwarzem Knopf. Schuppchen schwarz gerandet und schwarz
gewimpert.
Im Fliigel reicht die oberseitige Beborstung von r 4 + 5 nur ungef'ahr
bis zum to: Die Cc ist ganz glashell, mit einerschwaren Vorderrandbinde,
die aber die Basis der CC1 nicht erreicht. Der grosse, .schwarzbraune
Basalfleck schliesst Csc,ta und die Wurzelzellpn ein und reicht bis ZUl'
an und zum Fliigelrande. Uberta enthalter einen hyalinen Vorderrand-
einschnittder Cm von dreieckiger Form. In einem sehr schmalen Streifen
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von der Cb2 bis zur an-Miindung ist er in der CPs durchschnitten. Uber
den tp geht eine schmale, ganz .isolierte Binde vom Hinterrande bis zur
Cm, in der sie umbiegt und nun als Vorderrandbinde, gleichbreit bleibend,
bis zur Mitte der CPl verlauf't. Eine zusatzliche dunkle Binde geht gleich
nach der Mitte des letzten Abschnittes des r 4 + 6 ab und miindet am Hinter-
rand unter der m-Miindung. F'lugellange 5.9 mm.
Die Art-wurde ihrem Entdecker, Herrn M. A. LIEFTINCK,gewidmet,
dem die Aufsammlung der meisten in dieser Arbeit veroff'entlichten Arten
zu danken ist.
Neanomoea segregata spec.nov. (Fig. 14).
O. Java: 1 cf (Type) von Idjen, 1400 m, Kendeng, iii.1924, K. W.
DAMMERMAN.
Die Art steht sehr nahe N. aqrproximaia. HENDEL,1915 (von Formosa),
unterscheidet sich von ihr dadurch, dass ta und tp weniger genahert sind,
die dunkle tp-Binde ist daher vom dunklen proximalen Fliigelteil getrennt.
Kopf gelb, Fuhler .rotbraunlich, Arista ganz kurz pubesciert. oe etwas
verkiimmert, 2 + 3 or. Thorax pechbraun, auf dem Mesonotum mehr
schwarzlich und ,nicht so glanzend. Schildchen gelb, mit schmaler brauner
Basis. Postscutellum und Mesophragma schwarzlich. de etwas hinter del'
Querlinie del' a. sa.
Beine gelb, alle fund die ta pechbraun. Halterenkopf dunkelgrau.
Im Flugel ta und tp um mehr als ta-Uinge entfernt. Fliigelzeichnung
wie bei del' verglichenen Art. aber die dunkle tp-Binde breit vom dunklen
Proximalteil getrennt. F'lugellange 5.3 mm.
Drosanthus gen. novo
Die Gattung steht nahe der Euleia-Gruppe, ist ausgezeichnet dadurch,
dass gleichzeitig die oe ganz fehlen oder nur als winzige Harchen vor-
handen sind und die de naher der prse als del' vorderen sa steht.·
Stirn schmal, noch nicht doppelt so breit wie das 3. Fiihlerglied lang
ist. 2 ors im oberen Viertel der Stirn, die obere kiirzer, und 3 ori. Stirn-
strieme sehr dicht und kurz behaart, wie geschoren. Fuhler mit eif'orrnigem
3. Glied, das vorn gerund et ist und den Mundrand nicht erreicht.· Arista
auch bei starker Vergrosserung ganz nackt. Genalborste wenig abgehoben,
die Peristomalharchen dicht und zahlreich, sie reichen auch noch auf
dem seitlichen Gesichtsrand nach oben bis etwa zur Hohe des Fuhlerendes.
Thorax mi't der normalen Beborstung del' Trypetini; die de steht in
der Mitte zwischen del' prsc und der a, sa, eher der ersten genahert. Schild-
chen mit 2 Paaren von se; zwischen den a, se und b, se stehen kleine
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Randharchen. 2 mpl, 1 stpl, 1ptpl vorhanden. /1 mit del' gewohnlichsn
lockeren ventralen Borstenreihe des 0', f 3 .dorsal vor dem Ende mit einigsn
Borstchen, t2 mit nur einem starken Endsporn, Beide Schiippchen klein,
bandformig. Im Flugel der tp stark nach auswarts schief, ta dem tp
genahert, etwa um tp-Uinge von ihm getrennt. Can massig lang gesipfelt,
Oberseits beborstet sind rJ, der Stiel von 1"r; bis zum ih, und llie Basis
von rr5 mit nur etwa 5 Borstchen. 0
Generotypus: Drosanthus melanopteryx spec.nov.
Drosanthus melanopteryx spec. novo (Fig. 15).
W. Java: 1 0' Holotype, 1 ~ Allotype von Djampang Tengah, 6-800 m,
G. Tjisuru, ix. 1933, M. E. WALSH. d' Paratype von ebendort, xi.
O. Java: 1 0' von Malang, 20.iii..1933, J. G. BETREM.
Einfarbig rotgelbe Art, nur der Ocellarfleck schwarz. Fliigel schwarz,
ihr Hinterrand in den basalen % der CP3 und im distalen % des Schulter-
lappens hyalin, vor dem distalen Ende der CPg ein getrubt-hyaliner kleiner
Randfleck, beim ~ auch ein weiterer proximal davon. F'lugellange 6.3 mm.
Der Oviscap des ~ ist so lang wie die letzten 2 Tergite, ••
In der fast einfarbigen Fliigelzeichnung erinnert die Art an gewisse
Vertreter der Euleia-Gruppe, die ahnliche Fliigel besitzen, bei denen ab er
die de viel weiter vorn steht. Dieser .Jiemileoide" Typus der Fhigelzeich-
nung tritt bei den. verschiedensten Gattungen des indo-malayischen und
ostpalaarktischen Faunengebiets auf.
Subfam. ACIURINAE
Spathulina acroleuca SCHINER,1868.
W. Java: 1 0' von Mt Pangrango-Cipfel, 3000 m, L. FULMEK,1923.
Spheniscomyia atilia WALKER,1849.
W. Java: 5 0', 5 S2 von Bandung, 700 m, 2.iii.-19.x.1940, J. OLTHOF.
O. Java: 1 0' von Idjen, 1850 m, Ongop-ongop,v.1924, K. W. DAM-
MERMAN.
O. Sumba: 1 0', 2 ~ von Kananggar, 700 m, v.1925, K. W. DAM-
MERMAN.
Subfam. TEPHRITINAE
Tribus T e p h r i tin i
Paratephritis naucina spec. novo (Fig. 16).
O. Java: 2 0', Holotype und Paratype, von Idj en, 1850 m, Ongop-
ongop, v.1924, K. W. DAMMERMAN.
,
(
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Die neue Art steht ganz nahe P. senecionis 11'0, sie unterscheidet sich
mit ihr von all en anderen Arten der Gattung durch das Fehlen der subapi-
calen hyalinen Binde im Fliigel.
Sie unterscheidet sich von P. senecionis ITOdurch die mehr rotbraune
anstatt braunlichgraue Bestaubung des Korpers. Die Cse ist eintonig
braun, es fehlen hier die beiden subhyalinen Vorderrandflecke der ver-
glichenen ArL. In der Cm sind anstatt drei nur 2 hyaline Vorderrandfleck-
chen vorhanden. Die Grundfarbe der Fliigel ist mehr braun als grau. Im
Hinterrandteile sind die hyalinen Tropfen nicht so scharf abgehoben wie ,
bei 1TOSArt. Die dunkle Querbinde, die liber den tp zieht, enthalt weniger
subhyaline 'I'ropfchen als die verglichene Art.
Kopf rotgelb. Hinterkopf mit schwarzlicher Centralzeichnung, die
Auslaufer zu den vt entsendet. Thorax braunlich, rostgelb bestaubt, so
auch das Schildchen. Postscutellum und Mesophragma matt schwarzgrau.
Abdomen schwarzlich, mit sehr schmalen, rotgelben Hinterrandern. Beine
rotgelb,
Fliigel in der Vorderrandhalf'te bis zur m dunkelbraun, in j eder Zelle
mit 2 Langsreihen gelblich-subhyaliner 'I'ropfchen, die in der Cm etwas
unregelmassiger 'gelagert.- Mehr weisslich, wenn auch noch etwas sub-
hyalin sind Vorderrandfleckchen, von denen je 2 in CCu und Cm und je
1 in CP1 und Csm liegen. Von diesem braunen Vorderrandteil geht eine
Querbinde iiber tp zum Hinterrande des Fhigels, der einige gelbliche
Tropfchen enthalt. Die hyaline Hinterrandhalf'te enthalt noch einige graue
Fleckchen und lasst in gewissem Schraglichte auch noch eine Anzahl von
hyalinen Randtropfen sich abheben. Cb2 braun, aber die Can hyalin.
Fltigellange 4.2 mm.
Paroxynasororcula WIEDEMANN,1830.
S. Sumatra: 1 ~ Wai Lima, Lampongs, xi.xii.1921, H. H. RARNY.
Zirkumtropisch verbreitete Art, auch in die Subtropen iibergehend,
sonst in den Ausbeuten haufiger.
Actinoptera montana DE MEIJERE, 1924.
W. Java: 1 cl von Mt Pangrango-Gipfel, 3000 m, 26.xii.1930, M. A.
LIEFTINCK.
Elaphromyia pterocallaeformis BEZZI, 1913.
O. Java: I. cl von Idjen, 1850 m, Ongop-ongop, v.1924, K. W. DAM-
MERMAN.
Beim vorliegenden Stuck enthalt die Cm im Fliigel 3 weisslich-hyaline
Rand tropf en.
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Die vorangegangene Darstellung zeigt deutlich, wie gering der Anteil
der U. F. der Tephritinae im indomalayischen Gebiete gegeniiber dem
der Trypetinae ist, im Gegensatz zum palaarktischen Gebiet, in dem diese
Unterfamilie in der grossten Artenzahl vertreten ist. Erst in Ostasien
treten auch in der Palaarktis die Trypetinae reichlicher auf, begtinstigt
fl.
durch das nordwarts gerichtete Vordringen indischer Elemente. Wenn
man berucksichtigt, dass auch im neotropischen Gebiete die Tephritinae
reichlich vertreten sind (so besonders in zahlreichen Trypanea-Arten) und
dass sie auch im aethiopischen Gebiete noch eine bedeutsame Rolle spielen,
muss das orientalische Gebiet als das angesehen werden, in dem sie zur /
geringsten Entwicklung gekommen sind.
'0
